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Depolitisasi Film
Sejarah Peristiwa 1965
PAl,ltrG lldak getr.mrl r;1n( lihlr
t ihun 1980:rn lentu nl i ts lh lek. i
ln€ill:r nnr" den8;l n l'lltll I'ar,giilrau,it'
rai (, vt\ I'lil. Fllrr) krry? ."lrlfln C. lioer
lnl sclalu dlpu|lrr:i{iL1p }ilirL1ln nte'tl
Jelil)q I Oktotrer kettka Orde lhru
! i l r$ lh berkuasi .  Fl ln l  ln l  t t let !g-
ekspose lxrtregal pen!'lks.1il n l-iln(
{lllrkuk:ln lerhildip plra lenderel
korh:ln CrmlL"}n 30 Strp"
t . rnber.  Setelah Ordt
llxnr trinllx'ril{. ltdfs!n
Fentlksinn d;rlntn lllnt
inl dlrlguknn krben.rr
ilnnvl- iil 'xlinvn hnsll
t'i$rrn el r.F,rtr$n doktrr
v;rn g, rnenrcrlkso Jenv;rh
prrm Jrndcml sctdilh {ll.
kelulrk ln dlr l  sut t tur
tur lld:rk fircnlcbrrtk.rtl
xdint" pen\'lks,1on kcll.
Fllrtr lnl nlenji(ll sl-
lllh s.:rlu pro<tuh budal'a
t'irr|q nren]ustltlkxsl ke.
kerrrs.rn lf,rkxll dcfiqiln
prnur l tp lsnn Ccrakan
30 Scp&nrber !'i1rlg terjrdl d:iliril)
kururt  $$ktu l ! ]65 s.1nlp.r l  i l$. t l
l$7o.xn. l lo l  prnl lnq l l lnnf i l  ) ' i rng(tltckrnkiln blhnn llhn lrrt brrlnnlah
krnr ftksl. rtanrun dlproduksl s+b:l.
g;rl set)u;rh dokunrrrlrr rirJ.lrirh. Fllnl
lnl nrngkhlrn bah$a s*hrnrh a<ttqan
dlda:;.rrl ohh lnforrnasl $,r.Frrih nlc.
rtgrrtil llrrlsll$" l9ti5 yenil NuEroho
Notosu$nto. pulnn8gll sc,J."lrfi h ordf
Baru. Tak h.nfa nrrhlul fllnr. klsrh
*nrFl Jug:r dlurn)plllGln d.rlnnr belr
Iuk nfi'el !'rne dltulls olclt Arsrtcndo
Atnlo$jloto.
Ilrtk fllul n$ttputl nol'el Peri{rkrri
anatorr 63OS/'XJ strkses ntent'u
tuhkrn upeyo leeltttll"lsl pclltlk ()rde
lleru. Stkallqus iltenJitdl'rttonilnten'
polt(lk In{atrn b;tql iltiunrikilt. Sr
Jak dlrllls prde tjrhrrn l$8.1 hlnq{c
sriahun s+bt'lutil Jxtultn)'l Preslden
Suh:rrto. fllrn Pengkhio*nldrt (' ifr.\
!'fi, dltil ' in{knn srllirp iilhunnfit (ll
$t:lslrrn sti$lurl t{'lrrlsl t!;r
slortil s{b.u;rl lituJl srk'tli
qrrs pr0pagrrrdr riltln uiltuk
rnenrbantrun llrrsrpsl ttril
syrrikilt " l ' lrlalul pentleklt
en krbudalr:rn thn polltlk.
pnrerlnl:rh s;la[ ltu Inen€,u
;x1'aken nrrn]ir{a sl:rbllltos
kckur*rlrnn1'1.
[tfldi tilhun l$$8. stl.
rlrr€ dtn&rn runtuhnla Orde
Bilnr. lllnr Perrgkhionnlan
(, lrs I'lil dlhentlliu prnurtnr
nnntn podl srhnrh srlumn
lelerlsl. lnl r:tenrprlcrn long
krh rrral !'inq b.rlk {ntult
nrrndukun[ upn!'. drkon
strrrksl ittl5 lntrrpretisl ltrrrgg:ll sf,.
J;rr.rh. S.r:rt Ordr $lru rt}.lslh bfrjilr
pun sd*lunrfa txrnr:lk :rklrdenrlsl ditn
:lkllvis \'.rn[ :xf :r r:l s{'u ll)u t$'l s{ntbu -
nli nR\'.rkhl lnh$'rr seJrmh Prrlsllirt
l$&'i r.errl Ordr thru tl(hk (L:rFlt $tcfl
_ladl stur -s1tunl'l suntbcr kcbrfirrnn.
Se.J"rmh trhh dttlolltlr1sl- Mrkr bcnrr
trnq dtunskiphln oleh SK Kochhrr
{20O8} hrhu:i sr.frrnh rdrhh nkrr d.rn
polltik i(lllrh bu.rhnfrr.
Altrtr 
'|lrt 
r-i kratlrltr.
Fllnr bertrrt|:rkin sr,lxrirh urenrl.
llkl perln prntlnE sehoq.ll :i 'rri1r'!r
prndkllk;lr) srjrrilh &1rr prrurn{r n]in
nll:rl prdr nt:)s!'ilr{k:rt. uliltnanft
genfratl rDurh. SaFtrqn\':r prodttk:il
lllnr brrleuu srj:lrilh pirdo rtl,i$ir (hdr
B:lru rtrcntlrrtpen tujuitr lxln r.irng
lrblh ut;rn:.'r. tirknl stri!tegl polltlk pr'
ngetl&rllrn srj:lmlr. Pen:rnitnrn nlhl
dirn kesld:rriln sdjirih't'j ln( dlkehen.
dakl oh:h Ordc B:rnr ltblh fokus pe*r
ulnt'l rlrrnrb*ntuk illllltiln$l gf, ncr.rsl
lurudr trrllld"lp lrnnu:lsn l'in{ nren
l:rdt pxlill$rn. lhhk;rn lrtrlh <hrf llu
dhnqqirp s(b:rq:rl s.T tu - s;rlunl'i Fng
rrr;ilt}pu ilrcnrbrrl kebiheqliin sf,||-
iuhnll plda rirkvat.
Ittr:xrsrrkl nlilsl Rcfonnrsl rlun-
cuI cuforlil kcbcb:rstn brrprndap:tt-
[]erbJq;rl rlrrtlrn krltls drLinr n]ils\'i
rak.rt rllulirl l:errn*su brrrJl derrtl rrtc
ilcAilkk;rn kebenrrrn llnlhh dirl;url
seJarnh dirn nleulnA(ilkxrr keprn.
tlng$n polltlk 
_vxng rrrrnvelUnutllryil.
Dl slsl hln. s.1;rt Int srrrnnRitt dxn
peluan{ untuk nlen(eni}lknn seJ:r
r;rlr b:rnqsr prd.1 q€nerasl rnudl Ju{a
kelrrl>lrll nrentrr:rt. Flhn.0lnr bcrleulr.
ken sf,Jirrh I'xlW dlgxr.rp $(ar.| lcblh
konstrukllf dfl n krr:rtlf lxnnuncul;rn
dan rrnnrpu ilBnarlk rillnill.
lJirrils dhkul tnhnn produkst lllrn
brr{enrr s.Fnrh n*nnng p*lu rr*ng.
up.r;"alr.rn {rfir.ci:r.1 l? n{ k}blh krrrt lf.
Akhlr'rkhlr hrl t:lnrpik rnuL,rl lrrl.l crlrr
untuk n1t1\1{udki}n hal tersrbut. llLrk;r
sr$mh akhlmre tl*1k lHnttl rrrthdl
il1rinil edukiltlt rururrtn Juq,r rrkrea'
ttf. Untuk ltu ntrrnberl bumlru dahrrr
sf,buah kl-s1h s{;rr.rh l'ong dlflhnkrn
sctxrnrnte sah sepxnFn( tldlk nr
ngrburkrn {hkLr drn nnknr <Lrfi su:r.
tu Frlgh\ir rirJ.lrih, Trntu butnllu lltl
ttdlk l)oleh b{rtendcnsl polltls. tl"rllttltl
sun{Euh srbitqrt h.lellln furl tde kreitlf
untuk ill.ruberi pen{uillln *ln ntelt.l
rlk nllrrrt lrnoilton.
Tldrh dltttunsklrl bllrti l dirlnnl
sebu'|l) k.rr1'r fllxl sej,0r:rh. tln
sr l r  estet lh i l  ur i t r rh Dtcnal t lp l lk in
slsl rofili]ntlkil sarnest dlprrluksn.
,\kln tatirpl l:rnt;rtr $rtnp$l tfrj;l(ll
krkellrtuu drhnr nteltqlttterprtL)sl
seJuralr. ltrl Int trtrblhitfa krre'lit
dilptt nlcnInlbulkrn pfrilahailn;rn
scl;rr;rh 1';rnq rnenl.hnptng. [.:nluk
l l t i  sutr i rd i l r r  d i tn prnul ls niskirh
s*bl l lhn\ ' i l  le l l  drhnl  n lctnl l l l t  sunl-
irrr srl;rralr )"iln{ itkiln lil{ll ref('r('llsl
surl rrrenrproduksl su.tu tllur bcrtc'
rux srlilmh. 
"huh lrblh bilk Jlk:r di"
pit rrrel{hadlrkarn s€Jtrra$ail ttl:ttr
pun niri"rsurnber tarpf rci!'$ sclixq;ll
konsul tan rnne nletnbxnlu rr lenq
kr l t ls l  i ldet i ln denr l  xdeqi tD i&or
tldik nrelcnceng d.lrl [llkti sejarllh
viln€ *brn:rrnfil.
ill:rkr prrd:r .ri $klr:rnp lrll kl
r ; lny: l  pontrs unluk 
' | lanlhi" td l r 'k0n scburlt flhn stjlrlh )"ing d.lPilt
Inrrllknnl kerrrtrrll Perlstl$o 1965
(trrtq;rn hterprrt$sl flnq d:rpxt dl
pf rt:rnelurlqlilu':rbklrn scfilril llnrlxh
d:rn Jruh drrl n)u.rtirrr llolltl:;. Sq$nrh
rnrrupektn pcndldlkrn lmgl genrrirsl
nrudl \,anq n:rsll dl$nlp;rllLln srcirrit
otrlrkttldiln l$Jur.Se,lar.rh ktrus kelrt -
hrll pada kflilcrr-n\il. truku s.ln{31
alilt pdlltlk. nlehlnkin r'rmna illeng.
lndonesla vnnq sr]:ltl den{nn rrlena
rnillk;rn san:.1nqilt&1rslonnltsnF. p:rt
rlottsrlr. dnlr 
.lu(n hurn""lnlsnle. {'}
fis0mrunmffit
I:,Si\ it:f i:{t\ slritl
t;{ i'ut{: a&'I!i i t
tll{olt llri riti ,1Sr: ivt
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